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1 1  汗出于血  ∃素问%评热病论&曰: ∀人之所以汗出
者皆出于谷,谷生于精。#又∃灵枢%营卫生会篇&曰: ∀此


























2 1  汗由神统  心为君主之官,主神明,统帅全身脏
腑、经络、形体、官窍的生理活动以及精神、意识、思维、
情志等心理活动。常见人在恐惧、愤怒、紧张、激动时
易出汗, ∃素问%经脉别论&曰: ∀惊而夺精, 汗出于心。#









扳。# 肺卫敷布于表, 司固外、开合之职; 而∀阳受气于
上焦,以温皮肤分肉之间#(∃素问%调经论&) , 可见心阳
为肺卫之源,阳气虚衰则肺卫亦衰而致腠理不固汗出
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中国中医药出版社二十岁了











社长王国辰表示,下一步将调整优化出版结构,实施∀ 名家、名著、名社#战略, 适时开拓国际市场。在∀ 专精特新#上下功夫, 调
整教材、学术、科普书籍的销售比例为 4(3(3, 培养一支∀名家#队伍,出版一批有贡献力的∀ 名著# ,进而成就∀ 名社#愿景。
建社 20年来, 中国中医药出版社从年发行码洋几万、几十万发展到目前的超亿元,出版图书 3000多种, 形成以各级各类教材及
辅导用书、考试用书、学术著作为主,以科普书为辅的出版格局。该社教材在教育部普通高等教育∀ 十一五#规划教材中入选 166
种,占中医药类教材的 72%。近年出版的∃求医不如求己&、∃问中医几度秋凉&等中医药文化科普类图书在市场畅销。 (建宇  彦知)
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